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Аннотация. В статье анализируется понятие психологического 
сопровождения, рассматриваются основные подходы к пониманию проблемы 
психологического сопровождения личностного развития студентов, 
выделяются основные цели, задачи, и направления осуществления 
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Различные аспекты работы психологической службы вуза в последнее 
время стали одной из актуальных проблем научных психологических 
исследований (А.Г. Асмолов, М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, И.М. Каманов, 
Н.В. Морозова, Р.В. Овчарова, A.M. Прихожан, В.В.Рубцов, Л.М. Фридман и 
др.). Во многих работах подчеркивается, что психологическая служба может 
выступать в качестве одного из средств реализации программы личностно-
развивающего образования и оказывать значимую помощь в создании 
условий для полноценного развития личности. Таким образом, вопросы 
интенсивного становления и необходимости внедрения в практику 
сменились рефлексией относительно ее потенциала, надежности, 
эффективности. 
Актуальность развития системы психологического сопровождения в 
рамках деятельности психологической службы ВУЗа подтверждается 
современной практикой российского образования, общей гуманизацией 
общества. 
Психологическое сопровождение определяется психологами 
(И.А. Баева, М.Р. Битянова В.А. Горянина, Л.М. Митина, В.С. Мухина) как 
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поддержка психически здоровых людей, у которых на определенном этапе 
жизненного пути возникают трудности. 
Главной целью психологического сопровождения студентов выступает 
активизация компонентов адаптационного потенциала личности (нервно-
психическая устойчивость, самооценка и конфликтоустойчивость личности) 
[2; 4]. 
Основными задачами психологического сопровождения являются 
психологическая поддержка студентов в процессе адаптации к требованиям 
образовательного процесса на разных ступенях, развитие всех свойств и 
качеств, обусловливающих динамические свойства, структуру 
адаптационного ответа на возникающие рассогласования в системе личность -
среда. 
Теоретическим аргументом необходимости основания 
психологической службы в ВУЗе может выступать то, что студенческий 
возраст является вершиной развития творческого воображения, логического 
мышления, смысловой целостности и осознанности. Но, в то же время, в силу 
регулярно осуществляемой реформы в системе образования, у многих 
студентов наблюдаются очевидные недостатки, пробелы, 
диспропорциональность в развитии когнитивной сферы. 
В первую очередь психологическое сопровождение необходимо 
студентам первого курса, студентам-инвалидам и студентам-мигрантам, т.к. 
именно они в большей степени склонны испытывать серьезные затруднения 
в процессе социально-психологической адаптации к новому учебному 
коллективу, к специфике изучаемых курсов, к требованиям преподавателей. 
Следовательно, они нуждаются в психологической помощи, направленной на 
обучение навыкам бесконфликтного общения с преподавателями и 
одногруппниками; на повышение профессиональной мотивации; на 
формирование навыков саморегуляции психоэмоционального состояния. 
Специалисты психологической службы вуза могут помочь сделать более 
продуктивным и позитивным процесс обучения. 
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Среди подходов к пониманию психологического сопровождения 
психологи [3] выделяют адаптационное направление, опирающееся на 
выявление закономерностей адаптации студентов в вузе. Оно осуществляется 
психологом посредством создания благоприятной образовательной среды. 
Ряд авторов кроме адаптационного рассматривает профессионально-
психологическое направление [5], предполагающее как за счет активных 
специальных программ, так и с помощью психологических рекомендаций 
руководству и профессорско-преподавательскому составу ВУЗа развитие 
профессионально важных качеств студентов. 
За счет акмеологических технологий и повышения эффективности 
самостоятельной работы студентов в рамках психолого-акмеологического 
направления предполагается формирование способности студентов к 
саморазвитию. 
С нашей точки зрения целесообразно выделить прогностическое 
направление, которое заключается в формировании способности к 
выстраиванию собственного будущего, являющегося важным моментом в 
жизни студентов, которые стоят на пороге самостоятельной жизни в 
обществе взрослых. 
Главной задачей в формировании образа будущего является овладение 
умением перспективного планирования, заключающегося в 
дифференцировании бесплодных мечтаний от жизненных планов, 
основанных на понимании значимых потребностей в различных сферах 
жизни [1]. В оптимально организованный учебно-воспитательный процесс 
должно быть включено специальное руководство, направленное на: 
составление целостной картины образа будущего и развитие рефлексии в 
отношении собственного будущего, убеждение в необходимости прилагать 
усилия для достижения поставленных целей. 
Коррекционная работа должна быть направлена на активизацию и 
раскрытие позитивного личностного потенциала, формирование системы 
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духовных ценностей, на осознание себя в настоящем, восстановление и 
накопление внутренних ресурсов. 
С нашей точки зрения целесообразно использовать техники с высоким 
уровнем символизации и малой формализованностью, которые позволяют 
преодолевать возникающее сопротивление и вызвать заинтересованность к 
работе. Работа может быть организована как в индивидуальной, так и 
групповой форме. На первых этапах нужно уделить внимание знакомству с 
категорией времени, вызвать интерес к временной перспективе как 
психологическому феномену, ее построению, научить осознавать себя во 
времени. Необходимо оказать помощь в овладении умением ставить цели в 
соответствии с собственными потребностями, соотносить жизненные 
ценности с выбором дальнейшего жизненного пути, развивать готовность к 
принятию решений, что позволяет заложить основы для формирования 
собственного образа будущего содействовать в освоении навыков 
планирования в соответствии с поставленными целями. Актуализировать 
потребность познания себя во времени, а также инициировать 
положительное эмоциональное отношение к выбору собственного 
жизненного пути на основе осознания себя как субъекта данного выбора. 
Нужно формировать готовность к развитию профессионального 
самосознания, личностному развитию, самосовершенствованию. Во время 
работы обязательно предоставление максимально возможной активности, 
самостоятельности и инициативы. Уделять внимание процессу становления 
принятия ответственности за результаты работы 
Выбор адекватных методов формирования образа будущего и 
коррекции деформированного образа будущего должен базироваться на 
анализе его индивидуальных характеристик, а также типологических 
особенностей. Необходимо формировать способность к осмыслению 
жизненных целей, планов и средств их достижения, а также стимулировать 
понимание собственного вклада в их достижение. Культивировать осознание 
необходимости дальнейшего развития и поиск его главных направлений, а 
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также изменение личностных механизмов, препятствующих дальнейшему 
развитию. Необходима работа как по раскрытию собственных ресурсов в 
настоящем, так и по актуализации ориентации на использование паттернов 
поведения, способствующих реализации оптимального продуктивного образа 
будущего. 
Таким образом, личностное развитие студентов ВУЗа будет более 
эффективным, если в рамках деятельности психологической службы ВУЗа 
будет реализована программа психологического сопровождения, 
направленная на повышение адаптационных возможностей личности, 
развитие коммуникативной компетентности, планирования будущего, 
эмоциональной гибкости, креативности в процессе решения 
профессиональных задач, навыков саморегуляции деятельности и 
эмоционально-волевой сферы. 
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Одной из актуальных проблем практической психологии является 
проблема стресса и адаптация студентов первого года обучения к учебному 
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